




As medidascautelarese o direitodotrabalho
BancaExaminadora:














a tutelajurisdicional.As medidascautelaresdesafiamo magistradocomo
um técnico,reclamando-lhesaberjurídico: maselasprincipalmentelhe
exigemsabedoria- queéo conhecerdohomemreto.Pensadasparatutelar




tam. Inspiradaspelo arbítrio,são a imagemviva do anti-processo,da
anti-tutela,doanti-direito.A investigaçãocautelardeveserbuscadacomo
um todo, objetivandocumprira sua finalidadeprincipal,anteriormente
referida,pois só assimestar-se-ácumprindoa missãode tutelarcautelar-
menteos direitosdaspartesemlitígio.
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